16 公共図書館を核とした地域の価値創造 : 民間企業の取り組み by 高橋 聡
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スターバックス AM8:00からPM9:00（365日）
物産販売 AM8:00からPM9:00（365日）




読書スペース AM8:00からPM9:00（365日）








エンクロスは「開かれた」公民館




活動団体・個人との計画の進め方
①ヒアリング
なぜ活動しているのか？何を実現したいのか？
②企画
施設を使ってできることはないか？
誰に何を伝えたいのか？効果的な方法は何か？
③実行
開催告知・集客・開催手伝い・反省
活動者が利用者を理解しながら、
活動を進められるようにサポート







市民が互いに生活提案をしあう
プラットフォーム
市民活動の意義

